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MINISTERIO DE !WARM A,
1
4,717)
S Las disposiciones insertas en este «Diario) tienen carácter preceptivo.
-cr 11« A jEt. 1 C.)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENITRAL. Aprueba entrega de mando del cañonero
‹Vasco NLAPZ de Balboa»,
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Apruebaentrega de la I.a y 2.a divi•
siones del ramo de Ingenieros de Ferrol.
CONSTRUCCIOAES DE ARTILLERIA.—Seribla fecha para la presenta
Mil de los nuevos alumnos en la Academia de Artillería (reproducida).
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un escribiente.
SERVICIOS SANITARIOS.—Bija de un practicante.--Dispone que por
el apostadero de Ferrol se nombre un practicante para el regimiento
Expedicionario.
ASESORÍA GENERAL.—Nombra Asesor de la provincia maritima de
Algeciras a D. J. M. quintero.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Excedencias en el cuerpo de Ar





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Vasco Núñez de Balboa, efectuada el día 17 del ac
tual por el capitán de corbeta D. Alfredo Vázquez
Díaz, al jefe de igual empleo D. Joaquín Chiqueri
y León.
Lo que do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación a su carta oficial nú
mero 1.174,de 21 del corriente, con la que remitía el
estado de dicha entrega de mando.—Dios guarde a
V. E. muchos afios. Madrid 26 de septiembre de
1916.
R1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Construcciones navales
Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero«.845, fecha 13 de septiembre corriente, con la
que el General Jefe del arsenal de Ferrol cursa
acta de entrega de la 1.a división del ramo de Inge
nieros, verificada por el teniente coronel D. Carlos
Preysler y Moreno al comandante del mismo Cuer
po D. José de Aguilar y Velázquez, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de construccionc navales, civiles e hidráu
licas, ha tenido a bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
joRé Pidalf
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Fer-rol.
---■11111.11.1111E11~-----
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 846, fecha 13 de septiembre actual, con la que
el General Jefe del arsenal de Ferrol cursa acta de
entrega de la 2•a división del ramo de Ingenieros,
verificada por el coronel D. José Quintana y Jun
co al comandante del mismo Cuerpo D. José de
Aguilar y Velázquez, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenidt
a bien aprobarla.
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De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. "Madrid 25 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del r.stado Major central,
José Picial.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol




Habiéndose pad cido un error de c3pia en las cuartillas de
la real orden d3 5 del actual, inserta e'n el DIARIO 01■'ICIAL nú
mero 202, se reproduce a continuación debidamente rectifl
•
cada.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo que dispone
el real decret6 de 19 de enero y artículo primero
del de 23 de marzo del corriente año, y habiendo
sido designados para pasar a hacer sus estudios y
prácticas en el cuerpo de Artillería dg la Armada,
los diez tenientes de Artillería del Ejército que se
relacionan, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis -
ponerque los expresados tenientes hagan su presen
tación en la Academia de Artillería de la Armada,
en el apostadero de Cádiz, (-1 día 30 del mes actual,
a fin de que puedan empezar el curso el día 1.° del
siguiente mes de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 5 de septiembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación tie referencia.
D. Ricardo de la Lastra y Soubrier.
» Norberto Moren y Salinas.
» Eugenio Mariñas y Gallego.
• Pedro Fout de lora y Llo'ren8.
» Darío -Nan MarCn. y Domínguez.
• }L'ario Ramos Espinos.
» Emilio (iiiabert Pérez.
Lu's Cortina y Roca.
» Esteban Calderón y Martínez.
» Gabriel Mourente y Bruquetas.
440•-•-•-■
Servicios auxiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
1 Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, del
escribiente de 1•" clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina, actualmente con licencia por
enfermo, D. Manuel Martín Lareu, solicitando la
situación' de supernumerario para atender a su
delicado estado de salud y asuntos de familia,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a, V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal,
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en 20 del corrien
te mes el segundo practicante de la Armada, con
destino en el regimiento Expedicionario de Infan
tería de Marina en Africa, D. Arturo Moreno Ca
macho, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sea dado de baja en la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 26 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 9 de
octübre de 1.913 (D. O. núm. 224 pág. 1.642) alter
nen los tres apostaderos en el relevo de los practi
cantes destinados en el regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina en Africa, y correspon
diendo el turno al de Ferrol, S. M. el Rey .(que
Dios guarde) se ha servido resolver que por la su .
perior autoridad del mismo se nombre al que le
corresponda cubrir la vacante que en el regimiento
expresado ha producido el fallecimiento del segun
do practicante de la Armada D. Arturo Moreno
Camacho.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 26 de septiembre de 1916.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Ferrol
DEL MINISTERIO DE MARINA
Asesoría general
Asesores de provincia
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do para proveer el cargo de Asesor de la provincia
marítima de Algeciras, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por V. E. y por la Ase
soría general de este Ministerio, ha tenido a bien
nombrar Asesor de la mencionada provincia ma
rítima, al que lo es de la de Ceuta, D. José María
Quintero y Arrazola, y disponer que se publique
el oportuno concurso para la provisión reglamen
taria de la vacante.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 25 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr Asesor general de esteMinisterio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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C:nulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de' 'personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da, que debe pasar en situación de exc,d3ncia la revista







Sr. D. IVIanuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y klvarez.
» Miguel Zea y Pascual. ,
Madrid 26 de septiembre de 1916.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
P. O.
José García de la Torre.
Relación delpersonal de Maestros del .ramo de Artillería
del arsenal de la Carraca, que pasa la relista administra
tiva del próximo mes de _octubre en la situación de ex
cedencia forzosa.
PRIMER CARPINTERO
D. Joaquín Antón Cruz.
Madrid,. 23 de septiembre de 1916.
ElGeneral Jefe de construccion esde Artillería.
P. O.
José García de la Torre.
Imp. del Ministerio de Marina.

